Κρησφύγετο ΕΟΚΑ 1955-59 στο Παλαιχώρι by Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 
ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ 
ΕΝΑ Α Π Ο ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΚΡΗΣΦΎΓΕΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΕ Ο 
ΗΡΟΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΖΕΝΤΙΟΥ TOΝ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α , 
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ Μ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ΔΙΠΛΑ Α Π Ο ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ 
ΠΑΝΑΠΑΣ ΧΡΥΣΟΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ, ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΟΥ 
ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΤΣΑΣ ΚΑΡΑΟΛΗ. 
ΚΤΊΣΤΗΚΕ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΗΗ ΤΟΥ ΊΔΙΟΥ TOY AYΞENTIOY ΤΟ Κ Α Λ Ο ­
ΚΑΊΡΙ ΤΟΥ 1 9 5 6 , ΜΕΤΑ Α Π Ο ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟΝ ΚΑΙ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΟΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΤΙΣ 
ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, Ο ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΠΕΔΕΙ2Ε ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΝ 
Τ Ο Ν ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΩΝ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ. 
Η Τ Α Ν ΕΝΑ ΣΎΜΠΛΕΓΜΑ ΔΥΟ ΚΡΗςΦΥΤΕΤΩΝ. ΤΟ ΕΝΑ ΒΡΙΣΚΌΤΑΝ 
ΣΕ Φ Ο Υ Ρ Ν Ο ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΚΑΤΩ Α Π Ο Μ Ι Α ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΗ ΣΚΑΛΑ, Η 
Ο Π Ο Ι Α ΕΦΑΠΤΟΤΑΝ ΜΕ Τ Ο Ν Φ Ο Υ Ρ Ν Ο . Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΡΗΣΦΥΓΕ­
ΤΟΥ ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΗΤΑΝ ΜΕΣΑ Α Π Ο ΤΟ ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΤΟΥ Φ Ο Υ Ρ Ν Ο Υ , 
ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΗΤΑΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΠΕΤΡΕΣ, ΠΟΥ Α Π Ο Τ Ε Λ Ο Υ ­
ΣΑΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΛΗΣ Τ Ο Ι Χ Ο Π Ο Ι Ι Α Σ , ΕΤΣΙ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 
ΤΗΣ, Ο ΤΟΙΧΟΣ ΦΑΙΝΟΤΑΝ ΟΣ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ. Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ 
ΧΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟΥ ΜΕ ΤΟ Δ Ω Μ Α Τ Ι Ο ΤΟΥ ΑΥΗΕΝΤΙΟΥ ΣΤΟ 
ΑΝΩΓΕ ΙΟ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΓΙΝΟΤΑΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΚΑΛΑ, Α Π Ο ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ 
ΠΑΤΩΜΑ, ΤΟ Κ Ο Ψ Ι Μ Ο ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΚΑΛΥΠΤΟΤΑΝ Α Π Ο ΤΑ ΔΟΚΑΡΙΑ, 
Ο ΑΥΗΕΝΤΙΟΥ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΓΟΝΑ, ΚΑΤΕΛΥΕ 
ΣΥΧΝΑ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ , Α Π ' Ο Π Ο Υ Δ ΙΗΥΟΥΝΕ Τ Ο Ν ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΤΟΜΕΑ 
ΤΟΥ. ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕ ΜΕΓΑΛΟ Τ Μ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ Λ Ε Υ Κ Ω ­
ΣΙΑΣ, ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΑΣ. 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΈΝΤΡΟ ΤΗς ΕΟΚΑ ΣΤΗ Λ Ε Υ ­
ΚΩΣΊΑ, ΕΙΧΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΟΥ Τ Ο Ν Ο Λ Η Γ Ο ΤΟΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Χ Ρ Ι ­
Σ Τ Ο Φ Ο Ρ Ο ΜΙΧΑΗΛ Φ Ο Ρ Η . 
Ο AYΞENTIOY ΚΡΑΤΗΣΕ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ 
ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟ ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΤΟΥ, Α Κ Ο Μ Α ΚΑΙ Α Π Ο ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΡΤΕΣ 
ΤΟΥ, ΠΟΥ Φ Ι Λ Ο Ζ Ε Ν Η Ο Η Κ Α Ν ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΣΤΟ Χ Ω Ρ Ι Ο ΚΑΙ ΠΟΥ 
ΖΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΟΥΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ. 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ, Ο 
AYΞENTIOY ΣΥΝΗΟΟΣ ΕΡΓΑΖΟΤΑΝ Κ Α Ο ' Ο Λ Η ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΝΥΚΤΑΣ, 
ΕΚΤΕΛΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΕΗ ΦΡΟΥΡΟΥ. ΤΟ Δ Ω Μ Α Τ Ι Ο ΤΟΥ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΠΙΣΩ 
Ο Ι Η Ρ Ω Ε Σ Π Ο Υ ΠΕΡΑΣΑΝ Α Π Ο 
ΤΟ Κ Ρ Η Σ Φ Υ Γ Ε Τ Ο ΚΑΙ ΕΠΕΣΑΝ 
ΣΤΌ Π Ε Δ Ι Ο ΤΉΣ ΤΙΜΗΣ 
Α Κ Ρ Ι Β Ω Ι Α Π Ο Τ Ο Π ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ 
Σ Τ Α Ο Μ Ο ΠΑΛΑΙΧΟΡΙΟΥ, Ο Π Ο Υ 
ΣΤΑΘΜΕΥΑΝ ΚΑΙ ΑΓΓΛΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩ­
ΤΕΣ, ΤΟΠ Ο Π Ο Ι Ω Ν ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΠΑ 
ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΗΠ ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ. 
ΓΙΑ Τ Η Π Α Π Ό Κ Ρ Υ Φ Η ΤΟΥ 
ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΤΟΥ, ΑΠΔΡΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Π Α Λ Α Ι Χ Ο ­
ΡΙΟΥ ΔΙΕΟΕΤΑΠ, Υ Π Ο ΤΗΠ ΠΛΗΡΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΝΗ, ΚΡΥ­
ΠΤΕΣ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΣΤΙΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΓΟΥΛΟΙ , ΖΟΥΜΑΣ ΚΑΙ 
ΒΟΥΠΑΡΟΣ. 
ΤΗΝ ΠΡΟΤΟΧΡΟΝΙΑ ΤOY Ι 9 5 7 , 
ΜΕΤΑ Α Π Ο ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ Ζ Ω Ο Π Η -
ΓΗΣ, Ο ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΕΦΘΑΣΕ ΠΛΗ­
ΓΩΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΟΡΙ , Ο Π Ο Υ 
ΥΠΗΡΧΕ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΘΑΛ­
ΨΗΣ ΤΟΥ. 
Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΧΤΗΚΕ ΟΤΑΝ 
ΣΤΙς 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1957 Ο ΑΥΞΕ-
ΠΤΙΟΥ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΚΑΤΑ 
ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤ' Ο Ι Κ Ο Ν ΠΕΡΙΟΡΙ ­
Σ Μ Ο Υ Π Ο Υ ΕΙΧΑΝ ΕΠΙΒΑΛΕΙ Ο Ι 
Α Γ Γ Λ Ο Ι ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΣΤΟ Χ Ω Ρ Ι Ο 
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ Τ Ο Ν . ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ 
ΤΣΙΑΡΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
ΜΑΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΓΙΩΡΓΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΣ 
ΤΟΤΕ ΣΤΟ ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΤΟΥ Α Ν Τ Ω Ν Η 
Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο , ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, Μ Η Ν Α ΜΗΝΑ. ΑΝΔΡΕΑ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΦΕΙΔΙΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΓΙΑ 4 8 ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΔΕΝ 
ΜΠΟΡΕΣΑΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΠΙΣΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΝΤΑΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 
ΤΟΥΣ ΠΟΥ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Η Σ Α Ν . 
Α Κ Ο Μ Α ΚΑΙ ΤΟΤΕ Ο ΑΥΗΕΝΤΙΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕ ΣΤΟΥΣ 
ΑΝΔΡΕΣ ΤΟΥ ΤΗ ΜΥΣΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟΥ ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ. 
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΚΡΥΒΟΝΤΑΝ, ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ Α Π Ο ­
ΛΥΤΑ ΜΥΣΤΙΚΗ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟΥ. 
Τ Ο ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΧΑΛΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ 
ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ. ΟΧΙ Ο Μ Ω Σ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΚΑΤΩ Α Π Ο ΤΗ ΣΚΑΛΑ. 
ΤΟ Ο Π Ο Ι Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕ ΝΑ ΞΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ . ΔΕΝ Π Ρ Ο ­
ΛΑΒΕ Ο Μ Ω Σ ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΠΡΟΛΑΒΕ Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ. 
Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η ς Α Υ Ξ Ε Ν Τ Ι Ο Υ 
Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΗΕΝΤΙΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΛΥΣΗ. ΣΤΙΣ 2 2 Φ Ε Β Ρ Ο Υ ­
ΑΡΙΟΥ 1 9 2 8 . ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΤΟ Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΣΗΣ, ΤΟ Ε Λ Λ Η ­
ΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α Μ Μ Ο Χ Ω Σ Τ Ο Υ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΦΕΔΡΩΝ 
Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. 
ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΣΤΡΑΤΌ ME TON B A Θ M O ΤΟΥ ΈΦΕ­
ΔΡΟΥ Α Ν Θ Υ Π Ο Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 1 5 . 1 1 . 1 9 5 3 . 
M Y H Θ H K E ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1 9 5 5 , 
Α Π Ο Τ Ο Ν Ι Δ Ι Ο ΑΡΧΗΓΟ ΔΙΓΕΝΗ. ΣΤΟΝ Ο Π Ο Ι Ο ΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΗΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ ΙΜΗΣ, ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΥ ΟΡΚΟΥ ΤΗΣ 
ΕΟΚΑ. ΕΔΡΑΣΕ ΜΕ ΤΑ ΨΕΥΔΩΝΥΜΑ ΖΗΔΡΟΣ, ΡΗΓΑΣ, ΑΙΑΣ, ΑΡΗΣ, 
ΖΩΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΙΟΣ. 
ΥΠΗΡΈΤΗΣΕ Ω ς ΤΟΜΕΑΡΧΗς Α Μ Μ Θ Χ Ω ς Τ Ο Υ - Β Α Ρ Ω ς Ι Ω Ν ΣΤΙς ΑΡΧΈς 
ΤΟΥ ΑΓΩΜΑ. 
ΤΗΝ 1Η Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ Ι 9 5 5 ΚΑΤΑΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΠ Ο ΤΟΥς ΆΓΓΛΟΥς ΓΙΑ 
ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ METATEΘHKE ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ 
ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ, Ο Π Ο Υ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ ΟΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1 9 5 5 . 
Α Π Ο ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1 9 5 5 ΔΙΕΤΕΛΕΣΕ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ Π Ι Τ Σ Ι " 
ΛΙΑΣ. ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 1 9 5 7 , ΠΟΥ ΕΠΕΣΕ ΜΑΧΟΜΕΝΟΣ. 
• ΤΟ ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΖΕΠΤΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΕΚΤΙ~ 
ΣΑΠ. ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΖΗ ΤΟΥ Ι Δ Ι Ο Υ , Ο Ι ΑΠΤΑΡΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΑΤΣΗΣ, ΛΕΩΠΙΔΑΣ ΣΤΕΦΑΠΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΠΤΩΠΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕ 
ΣΥΠΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΠ ΑΠΔΡΕΑ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗΠ ΤΕΧΠΙΚΗ ΒΟΗΟΕΙΑ 
ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ. 
• Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΕΓΙΝΕ Α Π Ο ΤΟ " Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ Μ Ν Η Μ Η Σ 
ΑΓΩΝΑ ΕΟΚΑ 1 9 5 5 - 5 9 " ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ Ι Ο Α Ν Ν Η ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ, ΤΟ 1 9 9 7 . 
• Ο ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΔΩΡΕΑΝ Α Π Ο ΤΟΝ 
ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΡΙΤΣΑ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΕΝΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ 
ΕΛΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, ΠΟΥ ΔΩΡΗΘΗΚΕ Α Π Ο ΤΟΥΣ ΚΛΗ 
ΡΟΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ. 
Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ Μ Ν Η Μ Η Σ 
ΑΓΟΝΑ ΕΟΚΑ 1 9 5 5 - 5 9 
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